｢統制經濟特輯號｣のための序文 by 田邊 忠男
「
統
制
経
済
特
輯
競
」
の
穴
め
の
序
文
こ
L
に
我
A
が
「
統
制
経
情
特
輯
慨
し
を
編
輯
す
る
所
以
一
は
、
我
々
の
常
に
忠
つ
℃
ゐ
た
一
。ω
意
固
の
一
端
を
も
貫
現
せ
ん
が
た
め
の
也
の
で
あ
る
。
が
大
墜
に
於
て
も
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
、
大
風
?
と
そ
の
拳
間
は
、
日
本
と
共
に
博
換
黙
に
立
っ
て
ゐ
る
。
書
き
因
習
に
代
っ
て
、
新
ら
し
い
理
性
の
支
配
そ
の
理
性
と
は
、
生
れ
出
ん
と
し
つ
L
あ
る
新
ら
し
い
日
本
が
行
く
ペ
き
道
を
、
我
k
は
我
K
の
皐
聞
の
世
界
で
見
出
さ
う
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
要
求
に
遭
っ
た
理
性
で
あ
る
。
我
々
の
場
合
、
か
う
い
ふ
鼠
弔
問
へ
の
要
求
は
、
未
だ
多
分
に
町
佐
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
論
理
的
な
も
の
へ
の
高
揚
と
純
化
に
は
、
険
し
い
撃
問
の
濯
が
設
上
に
尚
無
限
に
績
い
で
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
我
我
は
、
乙
の
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
ふ
f
我
々
の
心
と
身
樫
の
綿
て
ど
感
じ
り
』
あ
る
。
そ
し
℃
そ
れ
を
撃
問
の
世
界
へ
の
情
熱
に
迄
高
め
よ
う
と
し
O
L
あ
る
。
査
し
、
こ
の
パ
ト
ス
的
な
も
の
こ
を
、
す
べ
て
の
生
け
る
撃
聞
の
生
み
そ
れ
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
の
情
感
と
し
℃
イ
ギ
F
ス
古
典
皐
祇
に
結
晶
し
れ
叫
が
ば
の
親
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
勝
る
ド
イ
ツ
」
の
感
激
と
し
℃
ド
イ
ツ
際
史
感
祇
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
れ
ノ
た
。
か
う
い
ふ
方
向
を
歩
ま
ん
と
す
る
我
K
の
第
一
歩
と
し
て
ベ
統
制
粧
揮
」
を
特
輯
す
る
と
と
は
意
義
が
深
い
。
そ
れ
は
第
二
円
「
統
制
経
槽
」
と
い
ふ
問
題
が
新
日
本
建
設
の
、
従
り
て
叉
新
ら
し
い
大
墜
の
間
半
開
り
劃
象
。
、
基
幹
的
た
「
統
制
経
済
特
科
毅
」
の
た
め
の
序
文
「
統
制
経
済
特
輯
競
」
の
た
め
の
序
文
も
の
L
一
切
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
ο
第
二
に
、
時
々
同
じ
方
向
を
採
ら
う
と
す
る
何
人
が
、
「
特
輯
鞭
L
に
協
働
L
た
ヂ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ド
こ
れ
か
ら
の
画
家
と
枇
曾
の
組
織
が
、
協
同
盟
的
な
も
の
を
そ
の
一
基
調
と
し
て
内
匂
ナ
ペ
き
と
い
ふ
意
味
で
c
以
上
、
昼
間
も
亦
今
ま
で
の
様
な
個
人
的
英
雄
主
義
に
立
脚
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
L
に
我
え
同
人
の
一
協
同
研
究
に
上
る
特
輯
競
が
出
来
上
う
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
取
扱
ふ
主
題
の
如
何
を
離
れ
℃
も
、
た
し
か
に
我
A
に
と
っ
て
は
一
つ
の
劃
期
な
の
で
あ
る
。
と
'
い
り
て
も
、
こ
の
特
輯
披
が
、
我
々
の
意
固
の
完
全
な
代
静
者
に
な
り
得
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
。
も
と
よ
り
こ
L
に
は
、
清
算
さ
る
べ
き
幾
多
の
爽
雑
物
が
残
存
し
、
叉
協
同
の
賓
が
必
ホ
ノ
し
も
十
分
に
は
あ
ら
は
れ
か
う
い
ふ
意
味
で
、
我
々
の
自
己
批
判
は
、
正
に
将
来
の
課
顕
で
あ
り
ど
の
特
輯
蹴
は
批
判
の
た
め
の
て
ゐ
た
い
。
一
素
材
で
さ
へ
あ
る
c
が
と
も
か
く
も
我
々
は
つ
の
目
的
を
持
ち
、
そ
の
一
宇
佐
こ
L
に
寅
現
し
た
。
血
平
び
で
あ
る
。
田
理
解
あ
る
御
叱
正
乞
獲
れ
ば
、
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